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О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ В РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИ­
ЦИИ
А.Д. Стржалковская
Христианская обрядность берет свое начало в первые века существова­
ния христианства. В основе христианских обрядов лежат, так называемые та­
инства. Вся важность таинств и необходимость их совершения для христиан 
описана в Евангелие. Таинство (греч. ^uaxqpiov, лат. sacramentum) - священ­
ные действия, в которых под видимым образом сообщается верующим неви­
димая благодать Божья1. Можно добавить, что слово «Таинство» имеет в 
Священном Писании несколько значений:
1. Глубокая, сокровенная мысль, вещь или действие.
2. Божественное домостроительство спасения рода человеческого, кото­
рое изображается тайной, непостижимой ни для кого, даже для Ангелов.
3. Особое действие Промысла Божьего по отношению к верующим, в 
силу которого невидимая благодать Божья непостижимым образом сообща­
ется им в видимом.
В приложении к церковным священнодействиям слово Таинство обни­
мает все три понятия.
В широком смысле слова все совершаемые в Церкви действа являются 
Таинством: «Все в Церкви есть святое таинство. Всякое священнодействие 
есть святое таинство. - И даже самое незначительное? - Да, каждое из них 
глубоко и спасительно, как и сама тайна Церкви, ибо и самое «незначитель­
ное» священнодействие в Богочеловеческом организме Церкви находится в 
органической, живой связи со всей тайной Церкви и самим Богочеловеком 
Г осподом Иисусом Христом»1 2.
В Евангелие упоминается три Таинства это -  Крещение, Причастие (Ев­
харистия) и Покаяние). Указания о божественном происхождении других Т а- 
инств можно найти в книге Деяний, в апостольских Посланиях, а также в 
творениях мужей апостольских и учителей Церкви первых веков христиан­
ства (св. Иустин Мученик, св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, 
Ориген, Тертуллиан, св. Киприан и др.).
Каждое Таинство Церкви в христианском учении, имеет глубокий 
смысл, который объясняется святыми отцами христианской Церкви, Терту- 
лианом, Иоанном Дамаскиным, Иоанном Златоустом, Василием Великим и 
другими.
Самым первым таинством которое начали совершать христиане стало 
Крещение - (греч. раятюца — «погружение в воду») — одно из важнейших 
христианских таинств. Оно признаётся всеми христианскими исповеданиями,
1 Мень А.В. Библиологический словарь в 3 т. М.: Фонд им. А. Меня, 2002.
2 Иустин (Попович), архим. Православная Церковь и экуменизм. Б. м., 1997. С. 62.
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хотя и не в одинаковом смысле. В трактате Тертулиана «О крещении» (De 
baptismo) говориться: «Животворно таинство нашей воды ибо, смыв ею грехи 
вчерашней слепоты, мы освобождаемся для жизни вечной!»1
Таинство Крещения в истории христианских обрядов является и первым, 
описанным в Евангелие, как Крещение Христа: «И, крестившись, Иисус тот­
час вышел из воды,- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Бо­
жия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.» (Мф. 3; 16). В то 
время как Таинство Евхаристии упоминается в Евангелие Матфея в 26 главе 
стихи 26-29. Следовательно, не может быть никаких сомнений, что обряд та­
инства восходит к самым ранним периодам существования христианства и 
является одним из самых древних существующих с I века.
В понимании смысла вкладываемого христианами в Крещение можно 
обратиться к Иоанну Дамаскину, который толкует это таинство так: «Через 
крещение мы спогребаемся Господу (Кол. II, 12), как говорит божественный 
Апостол. Следовательно, подобно тому, как однажды совершилась смерть 
Г оспода, так и креститься должно однажды; креститься по слову Г оспода, —л
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа (Мф. XXVIII, 19)» . Также у Иоанна 
Дамаскина мы находим, объяснение почему крещение осуществляется водой: 
«И Он дал нам заповеди — возрождаться водою и Духом при наитии на воду 
Святаго Духа через молитву и призывание. Ибо, так как человек — двусоста­
вен — из души и тела, то Он дал и двоякое очищение, — водою и Духом; — 
Духом, возобновляющим в нас образ и подобие, водою, очищающею через 
благодать Духа тело от греха и избавляющего от тления; водою, представля-
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ющею образ смерти. Духом же, подающим залог жизни» .
Крещение совершалось с использованием воды и через произнесение 
формулы крещения «Крещается ... во Имя Отца, Сына и Святого Духа...» 
Крещение, по словам Христа, необходимо каждому, кто хочет присоединить­
ся к Церкви. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин.3,5). После Своего Воскресения Христос повелел сво­
им ученикам: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф.28,19).
Что касается мест для совершения таинства, то в первые, века крести­
лись в реках, ручьях и других водоемах по примеру самого Христа крестив­
шегося, как описано Евангелие, в реке Иордан. В IV-V вв. с развитием в Ви­
зантии строительства храмов (базилик), в них для крещения строились спе­
циальные помещения и бассейны - баптистерии (крещальни): «Базилика ста­
новится резко преобладающим, почти обязательным типом храма для каждо­
дневных собраний верующих. Часто ей предшествует атриум, один или два 
нартекса, к ней примыкают баптистерий и мавзолеи.»1 234 Баптистерии находят 
во многих древних христианских храмах. Существует множество исследова­
ний на тему архитектуры христианских построек, где подробно рассматри­
1 Тертуллиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994. Гл. 1.
2 Иоанн Дамаскин. Полное изложение православной веры. М., 1992. Книга 4, гл. 9.
3 Там же.
4 Культура Византии IV-VII вв. М.: Наука, 1984. С. 577.
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ваются баптистерии их структура и убранство. В статье И.А. Завадской «Бап­
тистерии Херсонеса (к истории крещального обряда в ранневизантийский 
период)» автор подробно рассматривает архитектуру баптистериев найден­
ных в Херсонесе и делает предположение, что в IV в. обряд крещения мог 
проходить следующим образом: «Таким образом, обобщая выше сказанное, 
можно предложить следующую схему крещального обряда в баптистерии 
Уваровской базилики. Первый его этап, сутью которого было отречение от 
сатаны, совершался в прямоугольном притворе, после чего катехумен прохо­
дил в главное помещение, где принимал крещение в купели и затем миропо­
мазание в центральной апсиде. Именно в этом случае соблюдалась направ­
ленность крещальной процессии с запада на восток, что было глубоко симво­
лично и означало движение крещаемого от царства тьмы к царству света.»1 
Это еще раз подтверждает, что крещение проводилось именно в баптистерии.
Возвращаясь к обряду Крещения, следует сказать, что первоначально 
крещение совершалось естественно над взрослыми, после принятия ими хри­
стианской проповеди, покаяния и известного подготовления -  «оглашения». 
Но с появлением христианских семейств начали крестить также и младенцев. 
Проследить историю, даже фиксировать появление этого обычая — нет воз­
можности. Известен лишь тот факт, что на Карфагенских Соборах Ш-го века 
шли споры о крещении младенцев. Также отметим заключение И.А. Завад­
ской о том, что церемония крещения новорожденных не требовала длитель­
ной катехической подготовки и не имела прецессионного развития. Весь ри­
туал вполне мог совершаться в рамках одной комнаты1 2 3. Что подтверждает 
тот факт, что в ранней Византии таинство совершалось и над младенцами.
В заключении, отметим что, в современной церковной традиции есть 
определенные правила Таинства Крещения, многие из которых установились 
еще до IV века. Приведем эти правила:
1. Вступление в благодатный живой организм Церкви начинается Таин­
ством Крещения. Тертулиан в подтверждение этому приводит Евангелие от 
Иоанна: «С этим законом согласуется следующее определение: Если кто не 
был возрожден от воды и Духа, не войдет в Царство Небесное (Иоан. 3,5);
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оно связывает веру с необходимостью крещения.»
2. Правильно совершенное крещение не может быть повторено, поэтому 
священник, повторно крестящий кого бы то ни было, подлежит наказанию. 
Приведем Тертуллиана: «Крещение для нас вообще одно-единственное...»4
3. Крещение не повторяется и над теми, кто после отпадения от Церкви 
приносит покаяние и возвращается в нее, ибо печать этого Таинства неизгла­
дима.
4. Крещение совершается посредством троекратного погружения в воду 
с призыванием Святой Троицы. В Православной Церкви не принято крестить
1 Завадская И.А. Баптистерии Херсонеса: (к истории крещального обряда в ранневизантийский период) // 
МАИЭТ. Вып. 9.2002. http://crimeagold.com.ua/stat/maiat%20IX/stat%205%20a.htm
2 Там же.
3 Тертуллиан. О крещении. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Культура», 1994. Гл. 13.
4 Там же. Гл. 15.
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через обливание или окропление, о которых ничего не говорится в Священ­
ном Писании. Для совершения Таинства употребляется чистая естественная 
вода.
5. Совершителем Таинства Крещения могут быть епископы и священни­
ки (Апост. 46, 47). При этом однако от совершителя Таинства требуется со­
знательное отношение к своему поступку. Тертуллиан в своем трактате об 
этом пишет: «Право совершения принадлежит первосвященнику, то есть 
епископу. Затем идут пресвитеры и диаконы, - однако, не без воли епископа, 
чтобы сохранялось уважение к Церкви, при соблюдении которого сохраняет­
ся и мир. Впрочем, это право дано также мирянам.»1
6. Согласно 84 правилу Трулльского Собора, необходимо крестить и 
найденышей, если достоверно не известно, были ли они крещены.
7. 59 канон Трулльского Собора требует, чтобы крещение совершалось в 
храме: Исключение допускается лишь в случаях необходимости и с разреше­
ния епископа: И только крайняя нужда, вызванная, например, смертельной 
опасностью, может явиться основанием для совершения Таинства Крещения 
на дому без предварительного благословения со стороны епархиального ар­
хиерея.
8. Сегодня крещение получают еще в младенчестве. В первые, века хри­
стианства крестились обычно во взрослом возрасте. Для Крещения взрослых 
церковные законы требовали, чтобы перед крещением крещаемые проходили 
оглашение. В Древней Церкви чинопоследование оглашения совершалось 
отдельно от Крещения; и оглашенные составляли особый разряд неполно­
правных членов Церкви. Продолжительность пребывания в чине оглашенных 
могла быть разной: от многих лет до нескольких дней. Она зависела от ду­
ховной зрелости оглашенного.
9. К крещению не допускаются лица с поврежденным умом и подавлен­
ною волею, за исключением тех случаев, когда им угрожает смертельная 
опасность.
10. В крещении детей и взрослых с древности участвовали восприемни­
ки. При крещении взрослых они являются свидетелями и поручителями за 
серьезность намерения и за правую веру крещаемого, а при крещении мла­
денцев и больных, лишенных дара речи, они дают за них обеты и произносят 
символ веры. На восприемников возлагается обязанность следить за ростом 
религиозного и нравственного сознания новокрещенного. Со своими крест­
никами и их родителями восприемники вступают в отношения, которые име­
нуются духовным родством1 2.
Baptism is the most ancient and occurred in the 1st century. It confers with water. There are certain rules of 
the commission of baptism. Meaning and purpose of baptism is described in many of the Church Fathers. For exam­
ple, in Tertullian.
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1 Там же. Гл. 17.
2 Цыпин В.А. Церковное право. Ч. 2. http://lib.eparhia-saratov.ru/books/22c/cipin/eccllaw/contents.html
